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 سپاش
ستیه حمد و سپاش فراوان به درگاه خداوند منان
نخ
با  .داشتو ن گاه امان لاطم زندگی مرا از لزند مش کلات درعلم حقیقی، او که همىاره در ت  تنها دارندهمىزگار و آ، 
 فرود می آورم. ققال عمت ایشش سر تظییم ، فروتنانه درقلم و زبانی ناتىان
خصىصا  HPMکلیو اساتید قظظم دوره پربار کىچک اس در بیکران باغ علم که روششش مدیىن زحمات بی دریغ  ایه تحقیق برگ سبسی 
. از تلاش بی پایان شان قدردانی می نمایم و مىفقی روزافزون اششان می باشدمینا آصف زاده سرکار خانم دکتر باغبان عالم و ارجمندم استاد محترم 
 را آرزومندم.
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 هقدهِ ٍ بیبى هسبلِ -1
 هقدهِ1-1
تخت  011تخت هلَة ( 601ی ٍ غیش آهَصؿی ثب ثیوبسػتبى تبهیي ارتوبؾی ساصی لضٍیي، ثیوبسػتبًی دسهبً        
ضشیت اؿغب  تخت  تبهیي ارتوبؾی ثَدُ ٍهیجبؿذ وِ ؾوذتب پزیشای ثیوِ ؿذگبى ػبصهبى  )صهبى پظٍّؾفؿب  دس 
دسكذ سا داسا هیجبؿذ. ثیوبسػتبى هٌتخت دٍ رـٌَاسُ وـَسی حبوویت ثبلیٌی ثِ ؾٌَاى ثیوبسػتبى ثشتش،  07ثبلای 
گبُ ثشتش ؿْشػتبى دس اسصیبثی اػتبًذاسی هٌتخت اػتبًی دس صهیٌِ ّبی وٌتش  ؾفًَت ٍ غزاّبی سطیوی ثیوبساى، دػت
ػب  اخیش دس ثیي توبهی  4ٍ وؼت ستجِ اٍ  دفتش پشػتبسی ٍ هبهبیی دس اسصیبثی ػبلاًِ ػبصهبى تبهیي ارتوبؾی طی 
ثِ اخز دسرِ یه ؾبلی گشدیذُ اػت ٍ ایوٌی  ثیوبسػتبًی اخیش هَفك ثیوبسػتبًْبی ػبصهبى ثَدُ ٍ دس اؾتجبسثخـی
 ى اص اّذاف ولاى تجییي ؿذُ ثیوبسػتبى ٍ اص دغذغِ ّبی هْن تین هذیشیتی آى ثَدُ ٍ ّؼت.  ثیوبس ٍ وبسوٌب
 ٍ اّویت پصٍّص بیبى هسئلِ 1-1
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ اص خطشات ؿغلی هْن ٍ دغذغِ ریذی ّویِ وبسوٌیبى دسهیبًی ثیَدُ ٍ 
ؾبهل ثیوبسیضای هختلف هٌتملِ اص ساُ خیَى ثخلیَف ّتبتییت  51سیؼه لبثل تَرْی دس ساثطِ ثب اًتمب  ثیؾ اص 
ٍ اػیتشع سٍاًیی ثیشای وبسوٌیبى ٍ ٍ ایذص سا ثِ ّوشاُ داسد وِ هی تَاًذ ثبؾج ؾَالت ػلاهتی ؾوذُ  Cٍ  Bّبی 
وبسهٌذ دسهبًی ػبلاًِ دس آهشیىب ثیب ٍػیبیل  555558). تخویي صدُ هی ؿَد وِ حذٍدا 9-1خبًَادُ ایـبى گشدد (
ًفیش ثیشاٍسد هیی  555551تیض ٍ ثشًذُ هلشف ؿذُ ثشای ثیوبساى آػیت هی ثیٌٌذ ٍ ایي آهبس دس اًگلؼتبى ػیبلاًِ 
 ).0ٍ  4ّب ثشگضیذُ اػت ( وٌبى آهشیىب ًبم اپیذهی خبهَؽ سا ثشای ایٌگًَِ آػیتگشدد. ثِ ّویي رْت اتحبدیِ وبس
% ٍ ثیشای 939حیذٍد  C% ، ّتبتیت 9399حذٍد  Bهیضاى هتَػط اًتمب  اص ساُ آػیت رلذی ثشای ّتبتیت 
د ). ثش اػبع آهبس ػبصهبى ثْذاؿت رْبًی، آػیت ٍػبیل تیض ٍ ثشًیذُ ؾبهیل حیذ  ٍ6% هی ثبؿذ (935حذٍد   VIH
). ّیش 7ٍ  6دس وبسوٌبى دسهیبًی ػشاػیش دًیبػیت (  VIH% ؾفًَتْبی 031ٍ  Cٍ  B% اص ؾفًَتْبی ّتبتیت 54
دلاس ّضیٌِ داسد وِ فمط ؿبهل آصهبیؾ خَى ثیوبس ٍ  969آػیت ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ ثشای ثیوبسػتبى حذٍد 
اػیت ویِ  Cٍ  Bى اثتلا ثِ اییذص ٍ ّتبتیتْیبی فشد آػیت دیذُ ٍ دسهبى پیـگیشاًِ هی ثبؿذ وِ رذا اص ّضیٌِ دسهب
). ّضیٌِ ّبی غیشهؼتمین هخل غیجت اص ویبس ًییض 8ثشای دسهبى ّشوذام هوىي اػت چٌذ كذّضاس دلاس ّضیٌِ گشدد (
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هی ثبیؼت رذاگبًِ لحبظ گشدًذ. ّوچٌیي وبسوٌبى تشع، اضطشاة ٍ ؾزاة سٍحی لبثل تَرْی سا تزشثِ هیی وٌٌیذ 
 ).51ٍ  9ؿغل یب تغییشات سفتبسی آًبى هی گشدد ( وِ گبُ هٌزش ثِ تغییش
اص آًزب وِ تبهیي ٍ حفع وبسوٌبى دسهبًی ثشای ّش وـَسی هؼتلضم كیشف ّضیٌیِ ٍ هٌیبثؽ فشاٍاًیی ثیَدُ ٍ 
ویبع ؾَالت ایٌگًَِ آػیجْب ثؼیبس ٍخین ٍ گبُ وـٌذُ هی ثبؿٌذ ٍ ّوچٌیي هحذٍد ثَدى تبحیش دسهبًْیبی پیغ اص ت 
ؾلیشغن اًزبم هطبلؿبت هختلیف دس ). 11ثبؾج هی ؿَد وِ ثب ّویت ثیـتشی ثِ فىش پیـگیشی اص ٍلَؼ آًْب ثبؿین (
) ٌَّص ؾَاهل خطش آػیت ًبؿی اص ٍػبیل ًَن تیض ٍ ثشًذُ ثِ كَست وبهل هـخق ًوی ثبؿٌذ. 11-11ایي صهیٌِ (
اص ّشگًَِ ثشًبهِ پیـگیشی اص ثیوبسیْبی هٌتملیِ اص  پیـگیشی اص آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ ثخـی اػبػی
ساُ خَى دس ثیوبسػتبًْب اػت ٍ دس ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي ًیض فؿبلاًِ هبًٌذ توبهی ثیوبسػیتبًْبی وـیَس ثیش اػیبع 
ساٌّوبی وـَسی ًػبم هشالجت ؾفًَتْبی ثیوبسػتبًی ایي ثشًبهِ دس لبلت تین ٍ وویتیِ وٌتیش  ؾفًَیت ثیوبسػیتبًی 
 فشاٍاًیی وٌتش  ٍ هشالجت لشاس داسد. لزا دس ایي پظٍّؾ ثش اػبع هؼتٌذات وویتِ وٌتیش  ؾفًَیت ثیوبسػیتبى،  هَسد
ٍ  19ٍ  19آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس هیبى پشػٌل دسهیبًی ثیوبسػیتبى ساصی لیضٍیي طیی ػیبلْبی 
ًتیبیذ ثذػیت آهیذُ دس ثشًبهیِ ّیبی آتیی تیب ًویَدین ّوچٌیي فبوتَسّبی خطش ٍ ؾَاهل هشتجط ثب آًْب سا ثشسػیی 
ثیوبسػتبى ثشای وبّؾ ایٌگًَِ كذهبت ٍ ثیوبسیْبی هٌتملِ ٍ ّوچٌیي ثْجَد ؾولىشد وبسوٌبى هیَسد اػیتفبدُ لیشاس 
 گیشد.
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 اّداف ٍ فرضیبت -1 -3
 ّدف اصلی -1-9-1
ٍ  1991آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي دس ػبلْبی  فشاٍاًیتؿییي 
 ٍ اسائِ ساّىبسّبیی رْت پیـگیشی1991
 
 یاّداف فرػ -1-9-1
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لیضٍیي ثیش حؼیت  فشاٍاًیتؿییي  .1
 ػي
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لیضٍیي ثیش حؼیت  فشاٍاًیتؿییي  .1
 رٌؼیت
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لیضٍیي ثیش حؼیت  فشاٍاًیتؿییي  .9
 سدُ ؿغلی
یوبسػتبى ساصی لیضٍیي ثیش حؼیت آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ث فشاٍاًیتؿییي  .4
 ػبثمِ وبس
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لیضٍیي ثیش حؼیت  فشاٍاًیتؿییي  .0
 هحل ٍلَؼ
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لیضٍیي ثیش حؼیت  فشاٍاًیتؿییي  .6
 ٍػیلِ آػیت سػبى
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لیضٍیي ثیش حؼیت  فشاٍاًیتؿییي  .7
 ؾلل اغْبس ؿذُ
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لیضٍیي ثیش حؼیت  فشاٍاًیتؿییي  .8
 دفؿبت تىشاس
 اّذاف ٍ فزضیبت-همذهِ
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 پصٍّص تسَالا -1-9-9
 1991آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي دس ػبلْبی  فشاٍاًی .1
 چمذس اػت؟ 1991ٍ 
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي ثش حؼت ػیي  فشاٍاًیآیب  .1
 هتفبٍت اػت؟
ض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌیبى دسهیبًی ثیوبسػیتبى ساصی لیضٍیي ثیش حؼیت آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تی فشاٍاًیآیب  .9
 رٌؼیت هتفبٍت اػت؟
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي ثیش حؼیت سدُ  فشاٍاًیآیب  .4
 ؿغلی هتفبٍت اػت؟
ػتبى ساصی لضٍیي ثش حؼت ػبثمِ آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبس فشاٍاًیآیب  .0
 هتفبٍت اػت؟
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي ثش حؼت هحل  فشاٍاًیآیب  .6
 ٍلَؼ هتفبٍت اػت؟
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي ثش حؼت ٍػیلِ  فشاٍاًیآیب  .7
 سػبى هتفبٍت اػت؟ آػیت
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي ثش حؼت ؾلیل  فشاٍاًیآیب  .8
 اغْبس ؿذُ هتفبٍت اػت؟
آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي ثش حؼت دفؿبت  فشاٍاًیآیب  .9
 تىشاس هتفبٍت اػت؟
 
  
 عَالات پضٍّؼ-همذهِ
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 بررسی هتَى -1
 هقدهِ -1-1
ًػبم ًگْذاسی هٌبثؽ اًؼبًی اثؿیبد هتؿیذدی سا هی ثبؿذ. تَاًوٌذ وبسوٌبى ًگْذاسی یىی اص سػبلتْبی اػبػی هذیشاى 
 ؿبهل هیـَد وِ هیتَاى آًْب سا ثِ دٍ دػتِ تمؼین ًوَد: 
دػتِ اٍ  دس ساثطِ ثب حفع ٍ تمَیت رؼن وبسوٌبى اػت هبًٌذ ثشلشاسی ثْذاؿت ٍ ایوٌی دس هحیط وبس، ارشای ثشًبهِ 
 ّبی ٍسصؽ ٍ تٌذسػتی ٍ ثؿضی خذهبت هـبثِ. 
دػتِ دٍم ؿبهل هَاسدی اػت وِ تمَیت وٌٌذُ سٍحیِ ٍ ؾلالوٌذی وبسوٌبى ثیِ ویبس ٍ هحییط ویبس هیجبؿیذ هبًٌیذ 
 ًـؼتگی ٍ خذهبت پشػٌلی. خذهبت ثیوِ ٍ ثبص
ُ ٍ ثِ سضبیت ؿیغلی آًْیب هٌتْیی دس كَست داؿتي تَرِ ٍ ثىبسگیشی ایي هَاسد اهٌیت ؿغلی دس وبسوٌبى ایزبد ؿذ
 ـَد وِ ایي اهش خَد اص اّویت ثِ ػضایی ثشخَسداس اػت.هی
 هببًی ًظری پصٍّص -1-1
ػلاهت حشفِ ّبی پضؿىی هی ثبؿذ یؿٌی ثشًبهِ ّب ثشلشاسی ثْذاؿت ٍ ایوٌی دس هحیط وبس ًیبص ثِ ًػبم دس ساػتبی 
ٍ ثبصگشداًذى ػلاهتی آًْب دس صهبى ثیوبسی  ٍ فؿبلیتْبیی ثِ هٌػَس حفع ٍ استمبی ػلاهتی وبسوٌبى ثِ ٌّگبم ػلاهت
 ٍ لطؽ صًزیشُ اًتمب  ثب سؾبیت هَاصیي ثْذاؿتی، وٌتش  ؾفًَتْبی هحل وبس ٍ...
اللیین  م وؼیت آػیَدگی تلمیی وٌیین (ػیلاهت دس استمبی ػلاهتی سا ثِ هفْی  َاگش ثب التذا ثِ حىین ًػبهی، حفع ٍ 
) ّذف اكلی ًػبم ػلاهت وبسوٌبى، ایزبد اهٌیت ثْذاؿتی دس هحیط وضیي ثگزسی رولِ ثیَْدگیؼت    آػَدگیؼت
ٍ وبس ثشای وبسوٌبى هیجبؿذ ٍ ثذیْیؼت وِ هٌػَس اص اللین آػَدگی ّوبى تبهیي ٍ استمبی ػیلاهت رؼیوی، سٍاًیی 
ارتوبؾی اػت تب دس ػبیِ آى هتَلیبى ٍ خذهتگضاساى اهش ػلاهت ربهؿِ، خَد رضٍ ػبلوتشیي ّب ثبؿٌذ ٍ ثیب پَؿییذى 
هَاصیي ثْذاؿتی ّوچَى غَاكبًی آگبُ، هبّش ٍ آهبدُ ثذٍى ّیچگًَِ احؼبع خطشی  سؾبیت لجبع داًؾ ٍ هْبست
 ثِ ًزبت غشق ؿذگبى دس دسیبی ؾَاهل ؾفًَت صا ثتشداصًذ.
 
 
 ثزرعی هتَى
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 هطبلؼبت اًجبم یبفتِ ی برهرٍر -1-9
 هطبلؼبت اًجبم ضدُ در قسٍیي:-1-9-1
 لضٍیي ػیٌب ؾلی ثَ ثیوبسػتبى پشػتبسی پشػٌل دس 6891دس هطبلؿِ ثیظًی ٍ ّوىبساى دس لضٍیي وِ دس ػب  
 ٍػبیل اص ًبؿی كذهبت دچبس ًفش 55 هزوَؾب ػیٌب ؾلی ثَ ثیوبسػتبى دس ؿبغل پشػتبس 271 هزوَؼ اص ؿذ، اًزبم
 هیشتجط،  آهَصؿی ّبی دٍسُ گزساًذى ػبثمِ ٍ رٌغ تحلیلات، هیضاى ثیي آهبسی تحلیل دس .)23%( ؿذًذ ثشًذُ
 اص ّن ػش پـت وبسی ّبی ًَثت تؿذاد ٍ رشاحبت ایي دادى سخ ثیي ساثطِ وِ حبلی دس ًیبهذ. ثذػت داس هؿٌی ساثطِ
 .)22(ثَد داس هؿٌی آهبسی ًػش
ًفشاص پشػیتبساى  642 دس 8891تب  6891دس هطبلؿِ دیگشی اص ثیظًی ٍ ّوىبساى دس لضٍیي وِ دس ػبلْبی 
پشػتبس ؿبغل دس هـبغل دسهبًی رشاحیبت  642ًفش اص  77، كَست گشفتِ ثیوبسػتبى آهَصؿی ثَؾلی ػیٌبی لضٍیي
ؾبدت ثِ دسپَؽ گیزاسی هزیذد ػیَصى ّیب ٍ تؿیذاد ًبؿی اص ػَصى ّبی آلَدُ سا گضاسؽ وشدًذ. دس تحلیل آهبسی، 
 45/5ؿیفت ّبی هىشس ثِ ؾٌَاى فبوتَس خطش هؼتفل ثشای حَادث ؿغلی ًبؿی اص لَاصم ثشًذُ ؿٌبختِ ؿذًذ. دس ول 
دسكذ كذهبت ثِ هؼئَلیي وٌتش  ؾفًَت ثیوبسػتبى گضاسؽ ؿذُ ثَد وِ ػي ووتش ٍ رٌؼیت هشد ثب ؾیذم گیضاسؽ 
  .)22(سػتبى استجب  هؿٌی داس آهبسی داؿتحبدحِ ثِ هؼئَلیي ثیوب
 ایراى: دیگر ًقبط  هطبلؼبت اًجبم ضدُ در -1-9-1
 711اًزبم ؿیذ.  دس داًـگبُ ؾلَم پضؿىی اسان 8891وِ دس ػب  دس هطبلؿِ ثبغچمی ٍ ّوىبساى دس ایشاى 
دسكذ  94تحلیل ٍ  داًـزَیبى دس ول دٍساى دسكذ اص 57 ًتبیذ ًـبى داد وِپشػتبسی ثشسػی ؿذًذ ٍ داًـزَی 
دسكیذ اص  46/1ٌْیب ٍ ت ًیذ ثَدثیبس كیذهِ ثیب ػشػیَصى سا تزشثیِ ویشدُ  یه هبُ گزؿتِ حذالل 11اص آى ّب دس 
دسكذ اص آًبى ّی  الذاهی اًزبم  51 دس ول ًیض، پیگیشی وشدًذ ٍ داًـزَیبى اسػب  ًوًَِ خَى ثیوبس ثِ آصهبیـگبُ سا
 ).91( ًذادُ ثَدًذ
ّوىبساى آػیت ّبی ًبؿی اص ٍػبیل ًَن تیض ٍ ثشًذُ دس ثخؾ ّبی ٍیظُ ٍ ؾوَهی دس هطبلؿِ ؿْشآثبدی ٍ 
ًفیش اص پشػیتبساى  67َؼ ثشسػی ؿذ ٍ دس هزو 9891ثیوبسػتبى حضشت سػَ  اوشم (ف) دس ؿْش تْشاى دس ػب  
ذ ٍ ًفش اص پشػتبساى ثخؾ ٍیظُ ثیوبسػتبى وِ دچبس آػیت ؿیذُ ثَدًیذ، ثشسػیی گشدیذًی  44رشاحی ٍ ثخؾ داخلی/
 ایزاىلشٍیي ٍ هطبلعبت -ثزرعی هتَى
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اوخش آػیت ّب دس اطبق ثیوبس سخ دادُ ٍ ووتشیي هیضاى دس اطبق داسٍ (تشیتوٌت) ثَدُ ًتبیذ ثِ دػت آهذُ ًـبى داد وِ 
دسكذ اص آًْب ّی  گًَِ الذاهی پغ اص ًیذ  اػتیه ؿذى اًزبم  8300اص ثیي ول افشاد هَسد هطبلؿِ اػت، ّوچٌیي 
دسكذ اص افشاد پغ اص آػییت تَػیط ثخیؾ،  9/1یشی ؿذُ ثَد ٍ دسكذ اص آًْب تَػط ثخؾ، پیگ 09ًذادُ ثَدًذ ٍ 
 ).41( ًذشی ًـذُ ثَدپیگی
ًیَن  آػیت ّبی ًبؿی اص ٍػبیل فشاٍاًیثشٍري ٍ لشدگبى ثیوبسػتبى ّبی دس هطبلؿِ حیذسی ٍ ّوىبساى دس 
حذٍد ًفش ثشسػی ؿذ ٍ هـبّذُ گشدیذ وِ  77دس ثیي  5991ػب   دس تیض آلَدُ ثِ خَى ثیوبس دس وبسوٌبى اتبق ؾول
 تیشیي  ؿبیؽٍ  خَى ثیوبس ؿذُ ثَدًذ پشػٌل حذالل یه ثبس دچبس آػیت ثب ٍػبیل ًَن تیض آلَدُ ثِاص دسكذ  04/0
 ).01د (یل آػیت سػبى ثِ تشتیت ػشًگ، ػَصى ثخیِ ٍ ثیؼتَسی ثَبٍػ
 151ؿیذًذ ویِ ثمیِ ا... تْشاى ثشسػی ًفش پشػتبس ؿبغل دس ثیوبسػتبى  916دس هطبلؿِ رٌیذی ٍ ّوىبساى 
ثیـیتشیي تؿیذاد هَارْیِ دس  ٍ ؿیذُ ثَدًیذ آػیت ًبؿی اص ٍػبیل ًَن تیض ٍ ثشًذُ دچبس  دسكذ 19/87هؿبد  ًفش 
فشاٍاًی  ػشًگ ثب ػَصىؿبیؿتشیي ٍػیلِ ؾبهل هَارِْ ػش ٍ دسكذ) ثَد 11/9ثبس ( 64 ّبی داخلی ثب فشاٍاًی ثخؾ
دچبس هَارِْ ؿذُ ثیَد، خیًَگیشی ثیب  اص ًػش فؿبلیتی وِ فشد دس حیي اًزبم آى ٍ ًیض دسكذ) ثَد 57/6هَسد ( 141
ػیب  اص  99تب  59. دس ایي هطبلؿِ فشاٍاًی آػیت دس گشٍُ ػٌی تداؿ دسكذ) ثیـتشیي فشاٍاًی سا 41/4هَسد ( 94
 ).81( ثشخَسداس ثَد ػب  اص ووتشیي ؿیَؼ  94تب  54ثیـتشیي ٍ گشٍُ ػٌی 
هیَسد  0 هیَسد ثشسػیی لیشاس گشفتٌیذ وی  ِ ریشا ًفیش  91 تؿیذاد دس هطبلؿِ خبتًَی ٍ ّوىبساى دس وشهبًـبُ 
دچبس آػیت دیذگی ثب ارؼبم تیض ٍ ثشًذُ ؿذُ ثَدًذ وِ اص هیبى آى ّب فمط یه ًفیش گزؿتِ هبُ  6%) دس طی 71/1(
ؿبیؿتشیي ٍػیلِ آػیت صا، دس ول الؿول هشثَ  ثِ گضاسؽ دّی ٍ پیگیشی دسهبى ّب سا اًزبم دادُ ثَد. س%) دػتَ51(
 ).91( %) ثَد56ػَصى ثخیِ (
ػبثمِ اص آًْب دسكذ  96/1وِپشػتبس هـبّذُ گشدیذ وِ  549ًػویِ ٍ هیشرلیلی دس یضد ثب ثشسػی دس هطبلؿِ 
دسكذ دس طی ؿؾ هبُ گزؿیتِ سا داؿیتٌذ.  94/7گزؿتِ ٍ  دسكذ دسطی یىؼب  40/1آػیت دسطی دٍساى وبسی ،
 ػي، ػبثمِ وبسی ٍ ثخؾ هحل وبس اص لحبظ آصهَى آهبسی ساثطیِ هؿٌیی داس ٍریَد داؿیت  ٍ فبوتَسّبی ثیي آػیت
 ).51(
 هطبلعبت ایزاى-ثزرعی هتَى
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آهَصػی ؿْش صاّیذاى ّبی  دس ثیوبسػتبى ًفش اص وبسوٌبى دسهبًی ؿبغل 191س هطبلؿِ سخـبًی ٍ ّوىبساى، د
وبسوٌبى هشاوض دسهیبًی دس طیَ  دٍسُ  دس ثیيآػیت ًبؿی اص ٍػبیل ًَن تیض ؿیَؼ ثشسػی ؿذًذ ٍ  6891 دس ػب 
ؾبهیل %، ثیـیتشیي 00/4اص دٍ ثبس آػیت دیذُ ثَدًذ. ػشػَصى ثیب  % ثیؾ70/1% ثَد ٍ اص ایي گشٍُ 46/9وبسی 
% 40/6تضسیك ثیب فشاٍاًیی  ٌّگبم خًَگیشی ٍ ، دسػیت ؿذُ ثَدًذٍ ثیـتشیي هَلؿیتی وِ افشاد دچبس آثَد ا صآػیت 
 ).11( ثَد
 
 هطبلؼبت اًجبم ضدُ در جْبى: -1-9-3
هٌتـیش ؿیذ ثیب ثشسػیی  1151دس هطبلؿِ ای وِ حٌفی ٍ ّوىبساى دس هلش اًزبم دادًذ ٍ ًتبیذ آى دس ػب  
دسكذ اص آًْب حذالل یه ثبس دس طی ییه  76/9پشػتبس ٍ پضؿه ٍ پشػٌل ثیوبسػتبًی هـبّذُ گشدیذ وِ وِ  046
دسكذ اص هَاسد هشتجط ثب ثیوبساًی ثیَد  8/1ػب  گزؿتِ دچبس آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ ؿذُ ثَدًذ وِ دس 
 ).11ًذ (ٍ ّتبتیت ثَد VIHوِ دچبس ؾفًَت ّبی پشخطش هبًٌذ 
ًفیش اص پشػیٌل  814هٌتـیش گشدییذ،  5151دس هطبلؿِ هَسالیذاس ٍ ّوىبساى دس ٌّذ وِ ًتبیذ آى دس ػیب  
ـتشیي پشٍػِ ای ثَد وِ ّوشاُ ثب دسكذ ثی 00ثیوبسػتبى هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ ٍ ًتبیذ ًـبى داد وِ خًَگیشی ثب 
ی اص ًػش ؿیَؼ ٍ اوؼیٌبػیَى دس سدُ ّبی ثؿذ %)51/9(آػیت ًبؿی اص ػَصى دس پشػٌل ثَد ٍ پغ اص آى ثخیِ صدى 
 ).61لشاس داؿتٌذ (
ًفش اص پشػٌل ثیوبسػتبًی  070تَػط ػبلیلىبس ٍ ّوىبساى تؿذاد  5151دس هطبلؿِ ای دیگش دس ٌّذ دس ػب  
دسكذ اص آًْب دس یه ػب  گزؿتِ دچیبس آػییت  49/8شاس گشفتٌذ ٍ ًتبیذ ثِ دػت آهذُ ًـبى داد وِ هَسد ثشسػی ل
ًبؿی اص ٍػبیل ًَن تیض ٍ ثشًذُ ؿذُ ثَدًذ وِ ػشػَصى ٍ ػَصى ثخیِ ثِ تشتیت ثیـتشیي ٍػبیل هٌزیش ثیِ ایزیبد 
 ).71آػیت ثَدًذ (
 
 
 
 
 هطبلعبت جْبى-ثزرعی هتَى
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 رٍش پصٍّص-3
 هقدهِ 9-1
ٍ دس هَسد سٍؽ ّبی آهبسی ًیض تَضییحبتی  ؿذُدس ایي فلل، هـخلبت ٍ طشاحی پظٍّؾ ٍ ًحَُ اًزبم آى اسائِ 
 اسائِ هی گشدد.
 ًَع پصٍّص 9-1
 گزؿتِ ًگشهـبّذُ ای اص ًَؼ همطؿی 
 جبهؼِ پصٍّص -9-9
هشثَ  ثِ  آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لیضٍیي دس  فشم ّبی پبیؾولیِ 
 1991ٍ  1991ػبلْبی 
 رٍش ًوًَِ گیری ٍ حجن ًوًَِ 9-4
هشثَ  ثیِ  آػییجْبی ًبؿیی اص  فشم ّبی پبیؾسٍؽ روؽ آٍسی دادُ ّب اص ًَؼ ػشؿوبسی هی ثبؿذ ٍ ولیِ 
هیَسد ثشسػیی لیشاس  1991ٍ  1991ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػیتبى ساصی لیضٍیي دس ػیبلْبی 
 گشفتٌذ.
 رٍش گردآٍری دادُ ّب 9-0
 ثِ كَست وتبثخبًِ ای
 ابسار گردآٍری دادُ ّب 9-6
 هشثَ  ثِ  آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى فشم ّبی پبیؾ
 
  
 رٍػ پضٍّؼ
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 رٍش تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّب 9-7
اًزبم ؿذ ٍ ثشای هتغیشّبی ووی هیبًگیي ٍ اًحیشاف  81ًؼخِ  SSPSآًبلیض دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس آهبسی 
 هؿیبس ٍ ثشای هتغیشّبی ویفی فشاٍاًی ٍ دسكذ فشاٍاًی حجت ؿذ.
 هكبى ٍ زهبى هطبلؼِ 9-8
 1991 ٍ 1991ْبی ساصی لضٍیي دس ػبلدسهبًی تبهیي ارتوبؾی ثیوبسػتبى 
 هحدٍدیت ّبی پصٍّص 9-9
فشم ّب دس ثشخی صهیٌِ ّب هبًٌذ ػي، هىبًیؼن دلیك آػیت ٍ ... ثبؾج ووتیش وبهل ًجَدى اطلاؾبت حجتی هؿذٍدی اص 
 ثَدى تؿذاد ول ثشخی فشاٍاًی ّب گشدیذ. 
 هلاحظبت اخلاقی 9-51
 هَسد ثشسػی افـب ًگشدیذ.افشاد اػشاس 
 تؼریف ٍاشُ ّب 9-11
 :فراٍاًی 
 .دادُ هَاسد یهتؿذاد دفؿبت تىشاس 
 :تیسآسیبْبی ًبضی از سَزى ٍ ٍسبیل ًَك  
 ثب ٍػبیل ًَن تیض ٍ ثشًذُ ایزبد هی ؿًَذ.َادحی وِ دس احش توبع ًبگْبًی ح
  
 رٍػ پضٍّؼ
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 یبفتِ ّب 
هشثَ  ثِ آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًیذُ دس وبسوٌیبى  فشم ّبی پبیؾولیِ ربهؿِ هَسد ثشسػی ؿبهل 
ایي فشم ّب ؿیبهل اطلاؾیبت دهَگشافییه هی ثبؿذ ،  1991ٍ  1991دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي دس ػبلْبی 
ثؿلاٍُ ًَؼ ٍػیلِ آػیت سػبى ، دفؿیبت آػییت  بت ؿغلی هبًٌذ ػٌَات وبسی ٍ ؿغلهبًٌذ ػي ٍ رٌغ ٍ ًیض اطلاؾ
رویؽ آٍسی  فشم ّبی پبیؾ، اطلاؾبت هشثَ  ثِ آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل ًَن تیض ٍ ثشًذُ  هی ثبؿذ. ؾلت ٍهحل ،
 ٍاسد وبهتیَتش ؿذ، ًتبیذ ثِ ؿش  صیش گضاسؽ هی گشدد:  SSPSگشدیذ ٍ ثب ًشم افضاس آهبسی 
 
دس  تَصیؽ فشاٍاًی ًؼجی آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي –1رذٍ  ٍ ًوَداس 
 ثش حؼت رٌؼیت 19ٍ  19ػبلْبی 
 دسكذ  فشاٍاًی رٌغ
 10 61 هزوش
 84 41 هًَج
 551 50 ول
 
 
 .دسكذ هًَج ثَدًذ  84دسكذ اص افشاد آػیت دیذُ هزوش ٍ  10هـبّذُ هی ؿَد ّوبًگًَِ وِ دس رذٍ  
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دس تَصیؽ فشاٍاًی ًؼجی آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي  –1رذٍ  ٍ ًوَداس 
 ثش حؼت ػي 19ٍ  19ػبلْبی 
 
 دسكذ فشاٍاًی ػي
 11/4 11 ػب  59اص  ووتش
 44/9 11 ػب  54تب  59اص 
 61/6 91 ػب  50تب  54اص 
 6/1 9 ػب  50ثیؾ اص 
 
ػب  ٍ اًحشاف هؿیبس  79/7ػب  ثب هیبًگیي  96ػب  ٍ ثیـتشیي ػي  11ووتشیي ػي فشد آػیت دیذُ 
ػب  ثَدُ  50افشاد ثیؾ اص ػبلِ ٍ ووتشیي هتؿلك ثِ  54تب  59هی ثبؿذ. ثیـتشیي سدُ ػٌی هشثَ  ثِ افشاد  8/1
  اػت.
 ػب  ثَدُ اًذ 54تب  59دسكذّبی فَق ًـبى هی دّذ ثیـتشیي افشاد دس هؿشم خطش آػیت دس سدُ ػٌی 
 .ٍ ثب افضایؾ ػي ٍ تزشثِ ٍ آگبّی ؿبّذ ووتشیي هیضاى آػیت ّؼتین
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 19دس ػبلْبی  تَصیؽ فشاٍاًی ًؼجی آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي –9رذٍ  ٍ ًوَداس 
 ثش حؼت سدُ ؿغلی  19ٍ 
 
دسكذ حبدحِ دیذُ ثِ  دسكذ فشاٍاًی ؿغل
  ّوبى سدُ ؿغلی
 36 36 18 تىٌؼیي اتبق ؾول
 38/36 38 1 رشا 
 3/36 18 7 پشػتبس
 3/61 38 3 خذهبت
 5/77 1 1 ثْیبس
 3/63 3 6 ػبیش
 5/55 1 3 هبهب
 - 3 8 پبتَلَطیؼت
 3/63 3 8 تىٌؼیي ثیَْؿی
 
 
 ٍثیـتشیي افشاد دس هؿشم خطش آػیت ّب ثِ تشتیت هشثَ  ثِ پشػٌل اتبق ؾول دسكذّبی فَق ًـبى هی دّذ 
 .هی ثبؿذرشاحبى 
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تىٌغیي اتبق 
 عول
 تىٌغیي ثیَْؽی پبتَلَصیغت هبهب عبیز ثْیبر خذهبت پزعتبر جزاح
 درصد فراوانی آسیب
 درصد آسیب در رده شغلی 
 ه
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دس  تَصیؽ فشاٍاًی ًؼجی آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي – 4رذٍ  ٍ ًوَداس 
 ثش حؼت ػبثمِ وبس  19ٍ  19ػبلْبی 
 
 دسكذ فشاٍاًی ػبثمِ
 61/6 8 ػب  0ووتش اص 
 71/1 91 ػب  51تب  0
 19/9 01 ػب  01تب  51
 81/8 9 ػب  51تب  01
 6/1 9 ػب  51ثیؾ اص 
 
 
ػب  ٍ اًحشاف هؿیبس  11ػب  ثب هیبًگیي  19ووتشیي ػبثمِ فشد آػیت دیذُ صیش یىؼب  ٍ ثیـتشیي ػبثمِ 
ػب  ٍ ووتشیي هشثَ  ثِ ػبثمِ وبس ثیـتش اص  01تب  51هی ثبؿذ.ثیـتشیي سدُ ػبثمِ وبس هشثَ  ثِ افشاد ثب ػبثمِ  7
 ػب  ثَدُ اػت. 51
 ػب  داؿتِ اًذ. 01تب  51دس هؿشم خطش آػیت ػبثمِ وبس  دسكذّبی فَق ًـبى هیذّذ ثیـتشیي افشاد 
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دس تَصیؽ فشاٍاًی ًؼجی آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي  –0رذٍ  ٍ ًوَداس 
 ثش حؼت هحل ٍلَؼ 19ٍ  19ػبلْبی 
 
 دسكذ فشاٍاًی هحل ٍلَؼ
 35 13 ؾولاتبق 
 18 7 اٍسطاًغ
 38 5 اتبق ثیوبس
 38 5 ػبیش
 3 8 خبسد اص اتبق ثیوبس
 3 8 پبتَلَطی
 3 8 UCI
 3 8 دیبلیض
 3 8 اتبق صایوبى
 
 
 
 
 ثیـتشیي هحل ٍلَؼ حَادث دس اتبق ؾول ٍ پغ اص آى اٍسطاًغ ثَدُ اػت.دسكذّبی فَق ًـبى هی دّذ 
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خبرج اس اتبق  UCI پبتَلَصی عبیز اتبق ثیوبر اٍرصاًظ اتبق عول
 ثیوبر
 اتبق سایوبى دیبلیش
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دس  تَصیؽ فشاٍاًی ًؼجی آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي –6رذٍ  ٍ ًوَداس 
 ثش حؼت ٍػیلِ آػیت سػبى  19ٍ  19ػبلْبی 
 
 دسكذ فشاٍاًی ًَؼ ٍػیلِ
 81 41 ػش ػَصى
 41 11 ػَصى ثخیِ
 61 8 ػَصى آًظیَ
 41 7 تیغ ثیؼتَسی
 51 0 ػبیش
 4 1 ػشًگ
 1 1 VIوبتتش 
 1 1 تیغ ؿیَ
 
 
 
 
دسكذّبی فَق ًـبى هی دّذ ثیـتشیي ٍػیلِ آػیت سػبى ثِ تشتیت ػش ػَصى ، ػَصى ثخیِ ، ػَصى آًظیَ ٍ تیغ 
 ثیؼتَسی هی ثبؿذ.
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 تیغ ؽیَ وبتتز  VI عزًگ عبیز تیغ ثیغتَری عَسى آًضیَ عَسى ثخیِ عز عَسى
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دس  تَصیؽ فشاٍاًی ًؼجی آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي –7رذٍ  ٍ ًوَداس 
 ثش حؼت ؾلت رشاحت  19ٍ  19ػبلْبی 
 
 دسكذ فشاٍاًی ؾلت رشاحت
 6186 58 ثخیِ صدى
 1133 88 ػبیش
 1118 7 VIط ثشلشاسی خ
 1138 5 وبت رشاحی
 611 1 MIتضسیك 
 613 6 ٍسیذخًَگیشی اص 
 813 8 پبع دادى ًوًَِ
 
 
 
 
 ؾلت رشاحت هشثَ  ثِ آػیجْبی ًبؿی اص ثخیِ صدى هی ثبؿذ.دسكذّبی فَق ًـبى هی دّذ ثیـتشیي 
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 پبط دادى ًوًَِ خًَگیزی اس ٍریذ تشریك  MI وبت جزاحی ثزلزاری خط  VI عبیز ثخیِ سدى
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دس  تَصیؽ فشاٍاًی ًؼجی آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي –8رذٍ  ٍ ًوَداس 
 ثش حؼت ػبثمِ لجلی  19ٍ  19ػبلْبی 
 
 دسكذ فشاٍاًی ػبثمِ
 19 61 داسد
 86 49 ًذاسد
 
 دسكذ آًْب ػبثمِ لجلی آػیت دیذگی ًذاؿتٌذ. 86هَسد آػیت  50اص 
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 ًذارد دارد
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دس  تَصیؽ فشاٍاًی ًؼجی آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي –9رذٍ  ٍ ًوَداس 
 ثش حؼت هىبًیؼن ؾبهل رشاحت  19ٍ  19ػبلْبی 
 
 دسكذ فشاٍاًی هىبًیؼن
 7133 36 ثؿذ اص هلشف
 6166 38 ثیي هشاحل هلشف
 3 3 لجل اص هلشف
 
 
 دسكذّبی فَق ًـبى هی دّذ ثِ ثیـتشیي هیضاى هىبًیؼن ؾبهل رشاحت هشثَ  ثِ ثؿذ اص هلشف ٍػبیل هی ثبؿذ.
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 لجل اس هصزف ثیي هزاحل هصزف ثعذ اس هصزف
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ػبلْبی دس  تَصیؽ فشاٍاًی ًؼجی آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي –51رذٍ  ٍ ًوَداس 
 ثش حؼت ًَؼ هحبفع  19ٍ  19
 
 دسكذ فشاٍاًی ًَؼ هحبفع
 3115 33 دٍ رفت دػتىؾ
 6166 38 یه رفت دػتىؾ
 1138 5 فبلذ دػتىؾ
 813 8 دػتىؾ وبس
 
 دسكذ ّی  هحبفػی ًذاؿتٌذ.  51/4اػتفبدُ هی وشدًذ ٍ  ُ اص دٍ رفت دػتىؾثیـتش افشاد آػیت دیذ
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 دعتىؼ وبر فبلذ دعتىؼ یه جفت دعتىؼ دٍ جفت دعتىؼ
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تَصیؽ فشاٍاًی ًؼجی آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي ثش  –11رذٍ  ٍ ًوَداس 
 حؼت ػب 
 
 دسكذ فشاٍاًی ػب 
 16 19 19
 89 91 19
 
 ثَد. 19ثیـتش اص ػب   19فشاٍاًی آػیت ّب دس ػب  
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ارائِ ٍ  ًتیجِ گیریبحث، 
 پیطٌْبدات
 
 
 
 
 گيري و پيشنهادات ، نتيجهثحث
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 ٍ ارائِ پیطٌْبدات ًتیجِ گیریبحث، 
 
 بحث -0-1
پیـگیشی اص آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ ثخـی اػبػی اص ّشگًَِ ثشًبهِ پیـیگیشی اص ثیوبسیْیبی 
هٌتملِ اص ساُ خَى دس ثیوبسػتبًْب اػت ٍ دس ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي ًیض فؿبلاًِ هبًٌذ توبهی ثیوبسػتبًْبی وـیَس ثیش 
ثشًبهیِ دس لبلیت تیین ٍ وویتیِ وٌتیش  ؾفًَیت  اػبع ساٌّوبی وـَسی ًػبم هشالجت ؾفًَتْبی ثیوبسػیتبًی اییي 
ثیوبسػتبًی هَسد وٌتش  ٍ هشالجت لشاس داسد. لزا دس ایي پظٍّؾ ثش اػبع هؼتٌذات وویتِ وٌتش  ؾفًَت ثیوبسػتبى، 
 19ٍ  19آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس هیبى پشػٌل دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي طی ػبلْبی  فشاٍاًی
تیب ًتیبیذ ثذػیت آهیذُ دس ثشًبهیِ ّیبی آتیی ًوَدین بوتَسّبی خطش ٍ ؾَاهل هشتجط ثب آًْب سا ثشسػی ٍ ّوچٌیي ف
ثیوبسػتبى ثشای وبّؾ ایٌگًَِ كذهبت ٍ ثیوبسیْبی هٌتملِ ٍ ّوچٌیي ثْجَد ؾولىشد وبسوٌبى هیَسد اػیتفبدُ لیشاس 
 .گیشد
 ثیوبسػتبى ساصی لضٍیي دس هؿشم خطش بى دسهبًیتَصیؽ فشاٍاًی ًؼجی آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ دس وبسوٌ
 
 
 
 اص ، لیضٍیي  ػییٌب  ؾلیی  ثی  َ ثیوبسػیتبى  پشػیتبسی  پشػیٌل  دس 6891دس هطبلؿِ ثیظًی ٍ ّوىبساى دس ػب  
 ثشًییذُ ٍػییبیل اص ًبؿییی كییذهبت دچییبس ًفییش 55 هزوَؾییب ثیوبسػییتبى دس ؿییبغل پشػییتبس 271 هزوییَؼ
 ساثطِ هشتجط، آهَصؿی ّبی دٍسُ گزساًذى ػبثمِ ٍ رٌغ تحلیلات، هیضاى ثیي آهبسی تحلیل دس .)23%( ؿذًذ
 ًػیش  اص ّین  ػش پـت وبسی ّبی ًَثت تؿذاد ٍ رشاحبت ایي دادى سخ ثیي ساثطِ وِ حبلی دس ًیبهذ. ثذػت داس هؿٌی
 ثَدًذ. وشدُ تزشثِ سا آػیجْب ایٌگًَِ پشػتبسی پشػٌل دسكذ 2/32 تٌْب هب هطبلؿِ دس اهب .)22(ثَد داس هؿٌی آهبسی
پشػتبساى ثیوبسػتبى آهَصؿی ثیَؾلی  سٍی 8891تب  6891ًی ٍ ّوىبساى دس ػبلْبی دیگش ثیظدس هطبلؿِ 
رشاحبت ًبؿی اص ػَصى ّبی آلَدُ سا گضاسؽ  ،پشػتبس ؿبغل دس هـبغل دسهبًی 642ًفش اص  77، تٌْب ػیٌبی لضٍیي
 دسكذ فشاٍاًی تؿذاد ػب 
 3315 86 855 8768
 1616 78 335 3768
 7111 35 6888 روؽ
 ثحث
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وشدًذ. دس تحلیل آهبسی، ؾبدت ثِ دسپَؽ گزاسی هزذد ػَصى ّب ٍ تؿذاد ؿیفت ّبی هىشس ثِ ؾٌَاى فیبوتَس خطیش 
دسكذ كیذهبت ثیِ هؼیئَلیي وٌتیش   45/5هؼتفل ثشای حَادث ؿغلی ًبؿی اص لَاصم ثشًذُ ؿٌبختِ ؿذًذ. دس ول 
ُ ثَد وِ ػي ووتش ٍ رٌؼیت هشد ثب ؾذم گضاسؽ حبدحِ ثِ هؼئَلیي ثیوبسػتبى استجب  ؾفًَت ثیوبسػتبى گضاسؽ ؿذ
 دس هطبلؿِ هب ًیض آػیت ًبؿی اص ػشػَصى ثبلاتشیي فشاٍاًی سا داؿت. .)22(هؿٌی داس آهبسی داؿت
 711اًزبم ؿیذ.  دس داًـگبُ ؾلَم پضؿىی اسان 8891وِ دس ػب  دس هطبلؿِ ثبغچمی ٍ ّوىبساى دس ایشاى 
دسكذ  94داًـزَیبى دس ول دٍساى تحلیل ٍ  دسكذ اص 57 ًتبیذ ًـبى داد وِپشػتبسی ثشسػی ؿذًذ ٍ داًـزَی 
دسكیذ اص  46/1ٌْیب ٍ ت ًیذ ثَدثیبس كیذهِ ثیب ػشػیَصى سا تزشثیِ ویشدُ  یه هبُ گزؿتِ حذالل 11اص آى ّب دس 
دسكذ اص آًبى ّی  الذاهی اًزبم  51 دس ول ًیض، ی وشدًذ ٍپیگیش داًـزَیبى اسػب  ًوًَِ خَى ثیوبس ثِ آصهبیـگبُ سا
ُ تزشثیِ ویشد ػیبلاًِ دسكذ ایٌگًَِ كیذهبت سا  1/59دس روؿیت پشػتبسی هَسد هطبلؿِ هب تٌْب  ).91( ًذادُ ثَدًذ
 ، ثشسػیی ؿیبخق اػتخشاد اطلاؾبت اص فشهْیبی پیبیؾ پشػیٌل هلیذٍم الجتِ دس هطبلؿِ همطؿی هب ثِ دلیل  .ًذثَد
 هَضَؾیت ًذاؿت. پیگیشی
دس هطبلؿِ ؿْشآثبدی ٍ ّوىبساى آػیت ّبی ًبؿی اص ٍػبیل ًَن تیض ٍ ثشًذُ دس ثخؾ ّبی ٍیظُ ٍ ؾوَهی 
ًفیش اص پشػیتبساى  67ثشسػی ؿذ ٍ دس هزوَؼ  9891ثیوبسػتبى حضشت سػَ  اوشم (ف) دس ؿْش تْشاى دس ػب  
وِ دچبس آػیت ؿیذُ ثَدًیذ، ثشسػیی گشدیذًیذ ٍ ًفش اص پشػتبساى ثخؾ ٍیظُ ثیوبسػتبى  44ثخؾ داخلی رشاحی ٍ 
اوخش آػیت ّب دس اطبق ثیوبس سخ دادُ ٍ ووتشیي هیضاى دس اطبق داسٍ (تشیتوٌت) ثَدُ  ًتبیذ ثِ دػت آهذُ ًـبى داد وِ
دسكذ اص آًْب ّی  گًَِ الذاهی پغ اص ًیذ  اػتیه ؿذى اًزبم  8300اص ثیي ول افشاد هَسد هطبلؿِ  اػت، ّوچٌیي
دسكذ اص افشاد پغ اص آػییت تَػیط ثخیؾ،  9/1دسكذ اص آًْب تَػط ثخؾ، پیگیشی ؿذُ ثَد ٍ  09ًذادُ ثَدًذ ٍ 
س اطبق ثیوبساى ثیؾ اص خبسد اطبق دس هطبلؿِ هب ًیض دس ثخؾ ّبی ثؼتشی، ٍلَؼ آػیت د ).41( ًذشی ًـذُ ثَدپیگی
 هـبّذُ ؿذ. ثیوبس 
ًَن تیض آلَدُ ثِ خَى  هیضاى آػیت ّبی ًبؿی اص ٍػبیلدس هطبلؿِ حیذسی ٍ ّوىبساى دس ثشٍري ٍ لشدگبى 
پشػیٌل حیذالل اص دسكذ  04/0حذٍد ًفش ثشسػی ؿذ ٍ هـبّذُ گشدیذ وِ  77دس ثیي  ثیوبس دس وبسوٌبى اتبق ؾول
یل آػیت سػیبى ثیِ تشتییت بٍػ تشیي ؿبیؽٍ  خَى ثیوبس ؿذُ ثَدًذ ت ثب ٍػبیل ًَن تیض آلَدُ ثِیه ثبس دچبس آػی
 ثحث
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 ػبلاًِ زض پضؿىبى)دسكذ اص وبسوٌبى اطبق ؾول (ث 89/96 دس هطبلؿِ هب ).01د (ػشًگ، ػَصى ثخیِ ٍ ثیؼتَسی ثَ
 ًیض ػشػَصى ٍ ػَصى ثخیِ دس ساع ٍػبیل هٌزش ثِ آػیت دس افشاد هَسد ثشسػی لشاس داؿتٌذ. دچبس آػیت ؿذُ ٍ
 151ؿیذًذ ویِ ثمیِ ا... تْشاى ثشسػی ًفش پشػتبس ؿبغل دس ثیوبسػتبى  916دس هطبلؿِ رٌیذی ٍ ّوىبساى 
ثیـیتشیي تؿیذاد هَارْیِ دس  ٍ ؿیذُ ثَدًیذ آػیت ًبؿی اص ٍػبیل ًَن تیض ٍ ثشًذُ دچبس  دسكذ 19/87هؿبد  ًفش 
فشاٍاًی  ػشًگ ثب ػَصىؿبیؿتشیي ٍػیلِ ؾبهل هَارِْ ػش ٍ دسكذ) ثَد 11/9ثبس ( 64 ّبی داخلی ثب فشاٍاًی ثخؾ
دچبس هَارِْ ؿذُ ثیَد، خیًَگیشی ثیب  اص ًػش فؿبلیتی وِ فشد دس حیي اًزبم آى ٍ ًیض دسكذ) ثَد 57/6هَسد ( 141
ػیب  اص  99تب  59دس ایي هطبلؿِ فشاٍاًی آػیت دس گشٍُ ػٌی  .تداؿ فشاٍاًی سادسكذ) ثیـتشیي  41/4هَسد ( 94
الجتِ دس ایي پظٍّؾ ثِ ػبثمِ وبسی ٍ  ).81(ػب  اص ووتشیي ؿیَؼ ثشخَسداس ثَد   94تب  54ثیـتشیي ٍ گشٍُ ػٌی 
سا داؿت؛ اهب دس ول ػشػَصى ػشًگ ثیـتشیي ؿیَؼ  ًیض دس هطبلؿِ هبهحذٍدُ صهبًی آػیت ّب اؿبسُ ای ًـذُ اػت. 
 ّوچٌیي فشاٍاًی آػیت دس گشٍُ ّبی ػٌی ًیض هـبثِ ثَدًذ. ثخیِ صدى ؿبیؿتشیي پشٍػِ هٌزش ثِ آػیت ثَد.
هیَسد  0 هیَسد ثشسػیی لیشاس گشفتٌیذ وی  ِ ریشا ًفیش  91 تؿیذاد دس هطبلؿِ خبتًَی ٍ ّوىبساى دس وشهبًـبُ 
یض ٍ ثشًذُ ؿذُ ثَدًذ وِ اص هیبى آى ّب فمط یه ًفیش دچبس آػیت دیذگی ثب ارؼبم تگزؿتِ هبُ  6%) دس طی 71/1(
ؿبیؿتشیي ٍػیلِ آػیت صا، دس ول الؿول هشثَ  ثِ گضاسؽ دّی ٍ پیگیشی دسهبى ّب سا اًزبم دادُ ثَد. س%) دػتَ51(
دس  ٍ دچبس آػیت دییذگی ؿیذُ ثَدًیذ ػبلاًِ دسكذ رشاحبى  61/19 هب دس هطبلؿِ ).91( %) ثَد56ػَصى ثخیِ (
، اهب دس اتبق لشاس داؿت دس ول ثیوبسػتبى ػَصى ثخیِ دس سدُ دٍم ؿیَؼ پغ اص ػشػَصى ػشًگگشچِ ثحج ؾَاهل، 
 .ؾول ؿبیؿتشیي ٍػیلِ آػیت سػبى ثَد
ػبثمِ اص آًْب دسكذ  96/1وِپشػتبس هـبّذُ گشدیذ وِ  549ًػویِ ٍ هیشرلیلی دس یضد ثب ثشسػی دس هطبلؿِ 
 ذ دس طی ؿؾ هبُ گزؿتِ سا داؿیتٌذ دسك 94/7طی یىؼب  گزؿتِ ٍ  دسكذ دس 40/1،طی دٍساى وبسی  آػیت دس
 ).51(دسكذ ثَد  1/59  ػبلاًِ سدُ ؿغلی پشػتبسیوِ دس هطبلؿِ هب هیضاى فشاٍاًی ػبثمِ آػیت دس 
ی ؿْش صاّیذاى ؿّبی آهَص دس ثیوبسػتبى ًفش اص وبسوٌبى دسهبًی ؿبغل 191س هطبلؿِ سخـبًی ٍ ّوىبساى، د
وبسوٌبى هشاوض دسهیبًی دس طیَ  دٍسُ  دس ثیيآػیت ًبؿی اص ٍػبیل ًَن تیض ؿیَؼ ثشسػی ؿذًذ ٍ  6891 ػب دس 
ؾبهیل %، ثیـیتشیي 00/4اص دٍ ثبس آػیت دیذُ ثَدًذ. ػشػَصى ثیب  % ثیؾ70/1% ثَد ٍ اص ایي گشٍُ 46/9وبسی 
 ثحث
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% 40/6تضسیك ثیب فشاٍاًیی  ٌّگبم خًَگیشی ٍ ، دسٍ ثیـتشیي هَلؿیتی وِ افشاد دچبس آػیت ؿذُ ثَدًذثَد ا صآػیت 
 .اػت سكذ ثَدُ ٍ ثخیِ صدى ؾبهل آػیت ؿبیؿتشی ثَدُ% د19ػبثمِ لجلی آػیت دس هطبلؿِ هب آهبس . )11( ثَد
هٌتـیش ؿیذ ثیب ثشسػیی  1151دس هطبلؿِ ای وِ حٌفی ٍ ّوىبساى دس هلش اًزبم دادًذ ٍ ًتبیذ آى دس ػب  
دسكذ اص آًْب حذالل یه ثبس دس طی ییه  76/9پشػتبس ٍ پضؿه ٍ پشػٌل ثیوبسػتبًی هـبّذُ گشدیذ وِ وِ  046
دسكذ اص هَاسد هشتجط ثب ثیوبساًی ثیَد  8/1ػب  گزؿتِ دچبس آػیجْبی ًبؿی اص ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ ؿذُ ثَدًذ وِ دس 
دسكیذ اص وبسوٌیبى  4/94). اهب دس هطبلؿِ هیب تٌْیب 11ًذ (ٍ ّتبتیت ثَد VIHوِ دچبس ؾفًَت ّبی پشخطش هبًٌذ 
  .دسهبًی ػبلاًِ دچبس ایٌگًَِ آػیجْب ؿذُ ثَدًذ
ًفیش اص پشػیٌل  814هٌتـیش گشدییذ،  5151دس هطبلؿِ هَسالیذاس ٍ ّوىبساى دس ٌّذ وِ ًتبیذ آى دس ػیب  
دسكذ ثیـتشیي پشٍػِ ای ثَد وِ ّوشاُ ثب  00ثیوبسػتبى هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ ٍ ًتبیذ ًـبى داد وِ خًَگیشی ثب 
ی اص ًػیش ؿییَؼ لیشاس آػیت ًبؿی اص ػَصى دس پشػٌل ثَد ٍ پغ اص آى ثخیِ صدى ٍ ٍ اوؼیٌبػیَى دس سدُ ّبی ثؿذ
صدى ثیـتش اص ػبیش ؾلل هـبّذُ ؿذ وِ هی تَاًذ ثِ ؾلیت تفیبٍت دس پشٍػیِ ). الجتِ دس هطبلؿِ هب ثخیِ 61داؿتٌذ (
 ّبی سایذ دس ثیوبسػتبًْبی هختلف ثبؿذ.
ًفش اص پشػٌل ثیوبسػتبًی  070تَػط ػبلیلىبس ٍ ّوىبساى تؿذاد  5151س هطبلؿِ ای دیگش دس ٌّذ دس ػب  د
دسكذ اص آًْب دس یه ػب  گزؿتِ دچیبس آػییت  49/8هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ ٍ ًتبیذ ثِ دػت آهذُ ًـبى داد وِ 
ل هٌزیش ثیِ ایزیبد ًبؿی اص ٍػبیل ًَن تیض ٍ ثشًذُ ؿذُ ثَدًذ وِ ػشػَصى ٍ ػَصى ثخیِ ثِ تشتیت ثیـتشیي ٍػبی
 ) وِ تٌْب ؾَاهل هٌزش ثِ آػیت ثب یبفتِ هطبلؿِ هب ّوخَاًی داسد.71آػیت ثَدًذ (
 
 یًتیجِ گیر -0-1
حبكل اص ایي هطبلؿِ ٍ همبیؼِ آًْب ثب ػبیش هطبلؿبت اًزبم ؿذُ دس ایي صهیٌِ دس هزوَؼ ثش اػبع ًتبیذ 
 :چٌیي اػتٌجب  هی ؿَد وِ
فشاٍاًی آػیت ًبؿی اص ٍػبیل ًَن تیض ٍ ثشًذُ دس ثیي وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى تبهیي ارتوبؾی ساصی -
ؾولىشد هٌبػت یوبسػتبى، آهَصؽ هؼتوش، ش آهَصؿی ثَدى ثغی :وِ ثِ ؾلت ؼیبس ووتش اص هطبلؿبت دیگش اػتلضٍیي ث
 وبسوٌبى ٍ یب ون گضاسؽ دّی ٍ ًمق ػیؼتن پیگیشی هی تَاًذ ثبؿذ.
 ٍ ًتیجِ گیزی ثحث
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 ّبی ًبؿی اص آػیت ّبی وبسی اص ًػش احتوب  ثیوبسػتبى پش خطشتشیي هىبىاٍسطاًغ ثخؾ اتبق ؾول ٍ  -
 ٌذ.ػَصى ٍ ٍػبیل ًَن تیض آلَدُ هی ثبؿ
تىٌؼیي ّبی اطبق ؾول ٍ رشاحبى ثبلاتشیي فشاٍاًی آػیت اص لحبظ دسكذ حبدحِ دیذُ ثِ ّوبى سدُ ؿغلی -
 سا دس ثیي وبسوٌبى دسهبًی ثیوبسػتبى ساصی داسا هی ثبؿٌذ.
 . ذّذهیآػیت دس وبسوٌبى سخ ثبص ّن ؾلیشغن اػتفبدُ اص ٍػبیل هحبفػتی -
 
 پیطٌْبدات -0-9
هخلَكب دس ثیي آًْبیی وِ دس تیض ٍ ثشًذُ آػیت ًبؿی اص ٍػبیل ًَن  فشاٍاًیاتخبر تذاثیشی رْت وبّؾ 
تَكیِ هیـَد حذالل ػبلی  هی تَاًذ دس رْت وبّؾ اثؿبد لضیِ ووه وٌٌذُ ثبؿذ.سیؼه ثبلاتش آػیت ّؼتٌذ 
ّب، الذاهبت  یىجبس هَاسد آػیت دس وویتِ وٌتش  ؾفًَت ثیوبسػتبى هَسد ثشسػی هـبثْی لشاس گشفتِ ٍ ثش اػبع یبفتِ
ثشًبهِ ّبی آهَصؿی هتؿذدی ٌَّص ثشای آگبُ ثشًبهِ سیضی، ارشا ٍ پبیؾ گشدًذ.  ،لاصم رْت وبّؾ هَاسد آػیت
خلَكب ارتٌبة اص سٍوؾ گزاسی  هشتجط، آهَصؽ ّبی سدُ ّبثشای ولیِ ٍ هی ثبیؼت لاصم اػت وشدى وبسوٌبى 
ایٌىِ دس اطبق ؾول ٍ ثخؾ اٍسطاًغ ثیوبسػتبى هَاسد هزذد ػشػَصى ّب ٍ ... اسایِ ؿَد. ثذیْیؼت ثب تَرِ ثِ 
  ، لاصم هیجبؿذ تَرِ ٍیظُ ٍ تذاثیش خبكی دس هَسد وبسوٌبى هشثَطِ اتخبر گشدد.ثیـتشی هـبّذُ گشدیذُ اػت
ثیـتشیي رشاحبت هشثَ  ثِ ػشػَصى ثَدُ وِ پیؾ ثیٌی ػیفتی ثبوغ دس هحل ّبی هٌبػت ٍ الضام پشػٌل 
 ساّگـب ثبؿذ.َصؽ ٍ پبیؾ هذاٍم هیتَاًذ دس وبّؾ هَاسد اكَ  دس وٌبس آه ثشای اػتفبدُ ٍ سؾبیت
ًَؼ دلیك دػتىؾ  ثبصثیٌی دس فشم ّبی پبیؾ پشػٌل آػیت دیذُ هبًٌذ اضبفِ وشدى هَاسدی ّوچَى
ػبؾت دلیك ٍ ؿیفت وبسی وِ حبدحِ سخ حفبغتی هلشفی ( آًتی ٍیشا ، لاتىغ رشاحی، لاتىغ هؿبیٌِ، ٍیٌیل ) ٍ 
 ثیبفضایذ. پظٍّـْبی آتیثش اغٌبی دادُ ٍ تىویل دلیك فشم ّب هیتَاًذ 
 
 تحمیكهی ؿَد ثبص ّن هطبلؿبت ثیـتشی دس رْت تأییذ یبفتِ ّبی ثِ دػت آهذُ دس ایي پیـٌْبد دس اًتْب 
اًزبم ًؼجت ثِ دیگش هطبلؿبت طشاحی ٍ هَاسد آػیت ًبؿی اص ػَصى ٍ ٍػبیل ًَن تیض خلَكب پبییي ثَدى فشاٍاًی 
  د.یشگ
 نتيجه گيري و پيشنهادات
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English Abstract 
 
Background: Needle stick injury is a common occupational problem. Programming 
would be performed by initial evaluation of existing cases. 
Objective: This study was performed to determine the frequency and Causes of needle 
stick and sharp injuries among health care workers of Razi Hospital in Qazvin years 1391 
and 1392. 
Methods and materials: In this observational study that was performed as a cross-
sectional survey, 50 health care workers of Razi Hospital in Qazvin years 1391 and 1392 
were enrolled by census manner and the characteristics of needle stick injury was 
evaluated. 
Results: In this study it was seen that 52% were male and the mean age was 37.7 years. 
The most injured patients were operation room personnels, surgeons, and nurses. The 
working years were more between 10 and 15 years and it was least at more than 20 years. 
The site of injury was mainly the operation room and emergency ward. Needle and suture 
needle were the most common tools with injury and the most common cause was suturing. 
Most injured subjects were using two latex glows with vinyl and also 10.4% had no care 
tools. 
Conclusions: Totally, according to the obtained results in this study it may be concluded 
that personnel of operation room and emergency ward are most exposed to needle stick and 
despite use of especial care tools the injuries may occur. 
Key Words: Occupational Injury, Frequency, Needle Stick 
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